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「婦人教育情報J第10号
主婦の再就職問題をテーマに22
プ ~，
そ叩他の主な内容として「会菌研究4珂ぞー.
トJでは、 ミ同人の再教育の現状と課躍ト全
国嗣人教育交時揖告をとおして、とミ昭和59
年度高靖司宜宵における女性関連盟符座開段状視
調査結果、を、また、「極外の蝿人教育Jでは、
フランスにお0る成人女性の再就職のため却1
観 ・指導を取り上げています。
また、 「ことにとんな活動カロ 「婦人に関
する行政の酌きJr園鶴情報」専が褐軟され
ています。
なお、次号偲伊芋3月発汗予定)では、嗣
人と就労と家庭教育、家庭生活に関するテー
?を予定しといます。
「嗣人教育情報」は、公・私立聞人鞍育会圏、
婦人教育・家庭教育関師団体、図轡阻害に回
相されていますが、個人で晴院を希望される
方は、直接、下記にお問い合わせくださU、。
第一世珪毘出版(株)
帽 03-404-2251 
援問或B買3-133197
定価 50 0円干200円
国立掃人租菅生島館
干 35 5-0 2 埼玉県比企郡風は町古牢
菅谷728
冊o• 9 3-6 2-6 7 1 
国立間人教育会館では、開人教育、家庭教
育に関する内外の実践的な研究箇料や婦人の
活動状加の紹介、また、図書画制専各組の情
報を掲献した「期人教育情報」を毎年2回発
行しており、 9月15日に第w号が出卦Uニりま
す。
「財人教育情報」は、各時留にテーマを般
定して朱時給を組んでいますが、本号では「主
婦の再就職と教育・学習」をテーマに特揖が
組まれ、その内容は、健悶「ライフサイクル
の撤変jや、柚文「主嗣の再版瀦をめぐる鰭
間躍トー ---!j折レい活路を求めで 」、鼎敵「主
婦の再就職一一ーその教育 ・学習を考える一
一J (出席者池田芳男民、寺田恕チ氏、前
田端技氏)等となっています。
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コー ヒー よりレ、ー プティ.ハンバー ガー よりフイアシュパー ガー .強L、アルコー ルは飲まなL、タパコ色唖わなt、全席禁煙の飛行檀がある(らい.エグゼクティプ占はひたす
らダイエット園町り過ぎは0・〈なれ，"‘からだ.へルンー 二そが最高の価植のアメリカ.輩養バランスのl'l、H本宜がブーム舎呼んでL、ます.なかでも人拭はスY，サンミ、テン
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慰安婦の暗部史も掘り起す
目窓水量醜武書祉
命資生堂|広報室|
化粧品をお使t、になる時は、説明書い、っしょlこ
注意表示もぜひお読み〈だ示、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつくってし、ますL
じかし多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には机に合わないこともあ
りまてれそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレット;.:[1二、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま主
「占瓦石五百二五んーか江主石工色主瓦1f; f~ ~百亙
老夫がある畠也似こはお使L、にはら広いで〈ださい.
01t..m:晶が釘肌に合わ松、、と...、ご慣用唱を討やめ〈ださい.
①慢用命、綜み Uれ'nゆみ.¥..1@i売がどの興需があ・2わ
れた喝合
②世周したお肌に直射目先があたゥて土肥町ょう'.'"常が
あ勺われた.合
。ぞのまま化桂晶暗回世"'''眠ηn-と担杭唱を懇イヒさぜるこ
とがありますので度中科専門医‘またU資金盆化瞳品目売
L 司主:三宅<'"宇主主;前費者帽阻窓ロにご相暗〈ださい.
釜雪国
小さいけれどiしっかりと
く注意表示〉を記してあります
〈月曜日 〉
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~I71澱説
鮮なリンゴ・マンゴー ・トマト・ジンジャー ・ガー リックそして香味野菜を
すりおろし、生クリームを加えた中身の濃いペーストです。だから水だけ
で煮込むより、風味・コク・まろやかさが違L、ます。もちろん味の仕上げは
うか、答え。くピュアペー スト〉は、濃縮したチキンフ。イヨンをベー スに、新
カレーづくりに、うまい答えが出た。
まず、肉や野菜をピュアペーストでおいしく煮込む。これがいままでにない
スパイシー な〈カリー ノレウ〉がしっかり引き受けます。ピュアペースト&
ハウスザ・カリー
カリー ノレウで、手づくりカレー のおいしさが手軽に味わえますL
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